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In this paper, an approach for developing the geographic information system (GIS) for disaster mitigation support of cultural 
heritages is proposed. The main aims of this system are (1) to correlate cultural heritage data with hazard data, (2) to compose a 
network system for disaster mitigation of cultural heritages and (3) to expand information exchange system into the public. First of 
all, the GIS database of cultural heritages is built. Then the support system which consists of “Cultural Heritage Map” and “Online 
Encyclopedic knowledge of Cultural Heritage” is developed. 










































































































図 2 Ajax による㕖同期通信
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